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(a) Tunjukkan bahawa medan elektrik pada jarak z dari satu titik tengah satu
garisan cas sepanjang 2L adalah
EZ =
1 2AL
4)r-co z zz + LZ




(b) Dengan berpandukan keputusan di atas, dapatkan medan elektrik padajarak




2 . (a) Satu petala sfera membawa ketumpatan cas, p = k1r2 , di kawasan
a<_ r 5 b . Lihat Rajah 3 . Dengan menggunakan hukum Gauss cari medan
elektrik di tiga kawasan berikut : (i) r < a, (ii) a < r < b, clan (iii) r > b.




(a) Keupayaan elektrik bagi satu konfigurasi cas adalah
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Satu sfera betejari R membawa ketumpatan cas p(r) = kr (di mana k
adalah pemalar) . Dengan merujuk kepada tenaga di infniti, hitung tenaga





di mana A clan A adalah pemalar . Cari (i) medan elektrik E(r),dan (ii)
ketumpatan cas p(r) .
(b) Satu konduktor logam berbentuk silinder berjejari a clan sepanjang L
membawa cas O. Konduktor ini telah disaluti oleh bahan dielektrik linear
(dengan pemalar relatif dielektrik K) setebal (b-a) . Dapatkan : (i) E(r) di
kawasan r < a, a < r < b, clan r > b, (ii) Pengkutuban P(r) bagi dielektrik
tersebut is itu di kawasan a < r < b, clan (iii) ketumpatan cas isipadu terikat,
pb , clan .ketumpatan cas permukaan terikat, ffb, di semua permukaan. Rujuk











(a) Rajah di bawah menunjukkan sebahagian dari satu dawai yang panjang
membawa arcs I. Tunjukkan bahawa medan magnet pada jarak s dari
dawai yang dihasilkan oleh sebahagian kecil dawai seperti yang di
tunjukkan di Rajah 5 adalah
Dari ungkapan B~ di alas tunjukkan bahawa bagi dawai yang tak terhingga
parjangnya nilai melon n:uq;netnya acladah
BZ 'UOI2Aa
Tentusahkan nilai ini dengan mengguniban hokum liter Ampere.
BeTpeakulaui jawapatn di alas dapatkan melon magnet di pusatan sate






(a) Due solenoid yang sepaksi flap-flap sate membawa anus I di aaxraalh yang
Wiavvanaai seperti yang di tanjulkan oleh Rajah 7. Solenoid bahagian
dalamn (berjejari a) memynnaynd n, HIM per unit meter den solenoid
bahagian luar (betejaxi b) meamyumnlyzi n2 lifitan per unit meter. Dapatkan
nilai 13 di figs kaw"wan berikut: (i) di luar kedua-due solenoid, (ii)












di mana OB adalah fluks magnet yang menembusi lengkungan lengkap C.
Dengan menggunakan hukum litar Ampere bagi keupayaan magnet A,
dapatkan keupayaan magnet A di bahagian dalam dan luar solenoid
berjejari R yang membawa arus I dan mempunyai bilangan lilitan n per unit
meter . Panduan: B bagi solenoid tersebut adalah uOnI .
(100/100)
6. (a) Satu silinder bulat yang panjang berjejari R mempunyai pemagnetan
ltd = ks'cp , di mana k adalah pemalar, s jarak dari paksi silinder dan
adalah unit vector azimuth . (i) Apakah ketumpatan arcs isipadu b danketumpatan arus permukaan b yang diperolehi oleh silinder ini? (ii)
itung medan magnet di bahagian dalam dan luar silinder.
Satu kebal sepaksi membawa arus I (arus mengalir ke bawah melalui
permukaan silinder dalam berjejari a dan balik semula melalui silinder luar
berjejari b) . Dapatkan tenaga magnet yang mampu disimpan oleh kabel
sepanjang h. Sila rujuk Rajah 8 . Panduan: Dapatkan medan magnet di
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T(OxCq=(4 xff)-U=E .(A-xff)=(C-x :!)-ff =ff -(C-x ;j)




V(fg) = fVg + g Vf
V(A- - ff)= ;! x (V- x ff)+ ff x (V- x ;i)+ (A- -VX +(B--
V -VA-) = f(-V . ;i)+ :i - rvf)
Y7 a
P x B)=T OV x A)-T 07 x B)
V xV,4-)=f(V-x A)- ;i x (V-f)
x C4 x i) =JOV - ff)- ff(V- - ;!) +(B- V);4-(A,01°-
Pembezaan Kedua:
Vx (V- x A)= V(V- -A) _ V2 :j
o (V x A)= 0
xSO 0
Teorvmm lCandran :










(z-ru)du 1 ( z-r + z+r )
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pemalar ketelapan, po =4z x 10"' T*m
A
cas elektron, e =1.602 x 10-19 C
'and 1V atematik
(1+s)p =1+ps+ P(p-1)E2 + P(P-1 P-2) 83 + . . .2! 3!
Teorem Stoke (Keikalan)
pemalar ketelusan, so = 8.85x 10-`2 C
z
zN-m
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